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LA GEOGRAFÍA SU ENFOQUE Y LA 
EDUCACIÓN
Alvaro Garzón Saladen1
.CſPCNKFCFFGGUVCUNGVTCUGUFGUFGWPCRTG-
IWPVCRTQDNGOCTGCNK\CTWPC TGƀGZKÎPUQDTG
la geografía como ciencia, enfoque episte-
mológico, objeto de estudio y conocimiento 
colaborativo en la era informática. Siguiendo 
nuestra propuesta esbozamos la siguiente 
pregunta: ¿Es la geografía una ciencia social 
SWG UG GZENW[G FGN OÃVQFQ EKGPVÈſEQ RQUK-
VKXKUVC! NC TGƀGZKÎP UG TGCNK\CT¶ C RCTVKT FG
las lecturas asignadas en el seminario Com-
prensión y análisis del contexto territorial, 
las sesiones presenciales y nuestro aporte, 
se hace desde una visión analítica y de sín-
tesis realizando un recorrido por I) enfoques 
II) concepto y globalización III) informática 
y geografía IV)Educación e investigación V)
conclusiones .
ENFOQUES
En primer término la geografía no escapa 
de la pretendida legitimidad como ciencia 
desde la propuesta positivista visión de las 
ciencias naturales como pretensión universal 
y con materialidad de leyes, con soporte de 
lo cuántico (Bernal, 2010), por tanto en su 
CEGTECOKGPVQQNGLCPÈCFGNOÃVQFQEKGPVÈſEQ
tradicional (David Hume, Francis Bacon, Au-
gusto Comte, William james y Stuart Mill) se 
generan distintos enfoques epistemológicos.
Ahora estos enfoques en mi criterio están 
íntimamente relacionados a las necesidades 
SWGGNJQODTGJCGPHTGPVCFQGZRCPUKÎPFG
los territorios, nazismo prusiano, colonialis-
mo francés, aldea global, entre otros lo que 
indica que su sustento teórico varía desde su 
instrumentalización.
Sumado a lo anterior en la primera época de 
desconocimiento de la tierra el objeto de es-
tudio se centró en la cartografía, como nece-
sidad de ubicación sin un contenido social 
su énfasis en lo físico, el paisaje en el terri-
torio estudiado en forma aislada ello impli-
ca que su enfoque no se centra en lo social 
(Estebanez,J, 1990).
El objeto de estudio se mueve como péndulo 
entre lo físico y lo social, si se acerca a lo 
físico parece acercarse a una ciencia natural 
RQTVCPVQUGCLWUVCTÈCCWPOÃVQFQEKGPVÈſEQ
especialmente por lo cuántico, representa 
un conjunto de procesos en forma secuen-
cial, parte de una idea, pregunta, objetivos, 
se plantean hipótesis, aspecto metodológico 
 ÈOYDUR*DU]yQ6DODGHQHVWXGLDQWH&2+(57('RFWRUDGRHQ&LHQFLDVGHOD(GXFDFLyQ8QLYHUVLGDGGH&DUWDJHQD
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y conclusiones (Hernández Sampieri, 2010). 
Si se relaciona el espacio con el hombre es 
FGEKTUWKPVGTTGNCEKÎPUGCRTQZKOCCNQUQEKCN
no obstante en algunos casos se plantea un 
carácter biológico en donde se mira al hom-
bre como parte del entorno en consecuencia 
el medio determina el desarrollo del hombre 
aspecto denominado determinismo que fue 
el fundamento teórico de Ratzel para soste-
PGTNCGZRCPUKÎPPC\KUVC
%QOQ TGCEEKÎP C NQ GZRTGUCFQ RQT 4CV\GN
Vidal de Lablache establece que el hombre 
no es solo un ser biológico inmerso en el 
medio, sino que es actor que este transfor-
ma el medio, no obstante tal discrepancia 
CODQUCRNKECPGNOÃVQFQEKGPVÈſEQRGTQUKP
apartarse de énfasis de relación con el me-
dio, Ratzel, critica la posición de Ritter por 
ser política, sin embargo su postura es usada 
para sostener la necesidad de colonizar a los 
pueblos que no tiene una cultura consolida-
da por oposición las consolidada, no se debe 
permitir su intromisión, su enfoque es más 
naturalista que social. 
En Alemania se planteó igualmente el en-
foque del paisaje y corologíco, cambio del 
paisaje natural al cultural estudiando sus fa-
ses de transformación, tiene presente las co-
PGZKQPGU NQECNGU TGIKQPCNGU [RCÈUGUFG NQU
elementos al todo continentes. 
.WGIQFGNCKPƀWGPEKCCNGOCPC[HTCPEGUCGP
la que, no se dejó unos sustento teóricos fuer-
tes se genera una renovación a partir de otros 
enfoques que se derivan de las condiciones 
económicas, capitalismo y tecnología, eco-
nomía mundial, y sistemas territoriales com-
RNGLQU UG IGPGTC WPC KPƀWGPEKC FGNOÃVQFQ
EKGPVÈſEQRQTGUVCDNGEGTRTKPEKRKQU[NG[GU[
UGCUWOGGNOÃVQFQRCTCNGIKVKOCTNCEKGPVKſ-
cidad de la geografía.
Como reacción a lo anterior surge la los 
enfoques radicales, la no aceptación de un 
enfoque cuantitativo desde la ciencias de la 
naturaleza, por cuanto tal enfoque y método 
no traduce la realidad, se desarrollan visones 
NKDGTCNGUEQOQOGFKQFGKFGPVKſECEKQPGUFG
males y bienes para dar respuestas legislati-
vas y ejecutivas, igualmente surge un plan-
VGCOKGPVQOCTZKUVCUGEGPVTCPGPNQUCURGE-
tos sociales y procesos, como contradictores 
del capitalismo. 
Podemos mencionar entre otros enfoques el 
KFGCNKUVCSWGUGDCUCGPNCGZKUVGPEKCRTGXKC
de teorías que surgen por la ideas de los suje-
tos, que el objeto de estudio es descubrir ta-
les ideas y teorías no estructurarlas, mientras 
que el enfoque fenomenológico sostiene que 
dentro de la subjetividad, y las ideas de los 
individuos pueden ser descritos en forma re-
lativa y pueden ser estudiados como un todo.
.QUGPHQSWGUUKPVGVK\CFQUSWGJGOQUGZRTG-
UCFQUUGGUDQ\CPCRCTVKTFGNCGZRNKECEKÎPFG
Estebanez(1990).
En nuestro criterio se comporta pendular-
mente las concepciones de la geografía des-
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FGWPCXKUKÎPIGPGTCNQGURGEÈſECGPEWCPVQ
regiones, localidad, totalidad, países conti-
nentes que no necesariamente está alineada 
a una arista cuántica.
CONCEPTO Y LO GLOBAL 
Todo el trasegar de la geografía en sus dis-
tintos enfoque ha generado necesariamente 
un cumulo de acepciones y paradigmas de 
una ciencia en constante construcción, se 
ha concretado cual es el objeto de estudio 
PQQDUVCPVGUWEQPUVCPVGEQPGZKÎPEQPQVTCU
ciencias, se insiste que el objeto de estudio 
GUV¶ FCFQ EQP GN GURCEKQ IGQIT¶ſEQ EQOQ
una concepción social, interrelación del te-
rritorio y los hombres los que conforman el 
GURCEKQIGQIT¶ſEQ
La acepción de geografía dada por Estebanez 
(1990)”la ciencia que estudia las variaciones 
de las distribuciones de los fenómenos de la 
UWRGTſEKG VGTTGUVTG 
CDKÎVKECUDKÎVKEQU[EWN-
turales, así como las relaciones del medio na-
tural con el hombre y de la individualización 
[CP¶NKUKUFGNCUWRGTſEKGFGNCVKGTTCŒTGEQIG
varios enfoques mostrando la mezcla de los 
físico y lo social, lo espacial, ciencia de la 
tierra, aspecto ecológico, regional.
Ahora bien si estamos en un mundo glo-
DCNK\CFQ FQPFG GZKUVG WPC VGPFGPEKC C NCU
comunidades donde los estados no necesa-
TKCOGPVG UQP NCGZRTGUKÎPO¶UEQORNGLCFG
organización social, surge la dialéctica de lo 
local y lo global, donde se ha generalizado el 
ECRKVCNKUOQ[GPFQPFGRGTUKUVGPGURGEKſEK-
dades y en consecuencia no se puede pensar 
SWGGZKUVGWPÕPKEQGURCEKQIGQIT¶ſEQ
La geografía de los lugares puede ser una 
TGURWGUVCCNCUGURGEKſECFCUSWGRGTUKUVGRQT
cuanto globalización no es reciprocidad con 
desarrollo igualitario de los pueblos.
INFORMÁTICA Y GEOGRAFÍA
Junto a los económico no se puede negar el 
mundo de la interacción de la informática por 
intermedio de los blog, redes sociales, interac-
ciones abiertas quienes están en continuo in-
tercambio de información (Capel Saez, 2010), 
entendiendo como paquete de contenido que 
no está asimilado o comprendido dese una 
determinada ciencia, teoría o paradigmas, en 
nuestro sentir la información está lejos de ser 
conocimiento, cuando hablamos de conoci-
OKGPVQ[GPGURGEKCNEKGPVÈſEQCNCOCPGTCFG
Popper, ha sido confrontado en la comunidad, 
ETKVKECFQ[CUKOKNCFQCNNGPIWCLGEKGPVÈſEQ
Por tanto los cibernautas que generan la inte-
racción no necesariamente construyen conoci-
miento, frente a la tensión de la información y 
la aspiración de certeza temporal se debe dar 
una respuesta para la depuración del conoci-
miento y estar en un conjunto cualitativo del 
EQPQEKOKGPVQEKGPVÈſEQFGPVTQFGWPITCPEQP-
junto universal de saberes o de información.
Ahora bien cuál es la vía para ello, en mi cri-
terio o bien depurar a partir de los códigos o 
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NGPIWCLGOÈPKOQEKGPVÈſEQSWGNWGIQUQDTG
tal información sea objeto de aplicación her-
menéutica desde la perspectiva de la geogra-
fía desde un segundo nivel.
O desde una depuración de una comunidad 
EGTTCFC FGPVTQ FGN EQPQEKOKGPVQ IGQIT¶ſEQ
que de entrada depure el conocimiento desde 
una perspectiva de construcción colaborativa.
Ahora bien si la visón es desde la geografía en 
forma intrasistemáticamente no es necesario 
hablar de una construcción de un conocimien-
to complejo como producto de una transver-
salidad desde distintas ciencias que sinteticen 
en un conocimiento transistemático bajo un 
enfoque holístico o estrictamente complejo., 
por ende es posible hablar de un conocimien-
VQSWGUGRTQFWEGFGUFGGNSWGJCEGTEKGPVÈſEQ
colaborativo por intermedio de la redes socia-
NGUYKMKUGKPFGZCEKÎPUQEKCNFGUFGNQVTCPUFK-
ciplinario desde varias ciencias.
El conocimiento transdiciplinario está conec-
tado en la perspectiva de la búsqueda de so-
luciones a los problemas y necesidades de la 
población bien en un marco ecológico, social, 
educacional y urbanístico, el conocimiento 
planteado de esta manera tiene una carga po-
NÈVKECRQTEWCPVQGURQUKDNGNCKPƀWGPEKCFGNCU
ideas y concepciones de vida (Boadas).
5GJCEGPGEGUCTKQEQOQNQCſTOC%CRGN

SWGNCEQOWPKFCFEKGPVÈſECTQORCGNGUSWGOC
de jerarquía y de burocracia académica que se 
ha montado con los ranking, es vital pensar so-
lidariamente y en forma colaborativa para crear 
conocimiento, difundir y validar conocimiento 
que en ultimas construyen ciencia.
LA GEOGRAFÍA, EDUCACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 
La concepción de la geografía actual hace 
pensar que es parte fundamental en las habi-
lidades de los educandos y por consiguiente 
debe ser reformulada en nuestro medio edu-
cativo la forma de enseñar la geografía en to-
dos los niveles.
La geografía es trascendental bajo el enfoque 
holístico que recoge su objeto de estudio ac-
VWCNGNEQPVGZVQGURCEKCNGPEQPGZKÎPEQPGN
quehacer humano es fundamental para la toma 
de decisiones, se hace necesario el conoci-
OKGPVQIGQIT¶ſEQRCTGNEQPQEKOKGPVQFGUW
entorno, es importante como habilidad frente 
al medio ambiente y cumulo de decisiones 
como por ejemplo que consumir, producir, 
ayudaría la educación de la geografía a formar 
personas con mayor capacidad para la com-
RTGPUKÎPFGNGURCEKQIGQIT¶ſEQ
6QTQ
Dentro de mi propuesta de investigación 
que está relacionada con la enseñanza del 
FGTGEJQGURQUKDNGFGPVTQFGNCEQPVGZVWCNK-
zación el marco espacial en relación con los 
GURCEKQUIGQIT¶ſEQUFQPFGUGGPUGÌCUGIÕP
NQURGTſNGUPQQDUVCPVGGPPWGUVTQGUVCFQGN
centro de generación de la ley es el congreso, 
bajo un modelo centralista unitario puede ser 
un obstáculo.
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Si veo pertinente en un proyecto de pregrado 
que soy el asesor que en su objeto de estudio 
se plantea ¿Cómo es el proceso socio jurídico 
de formación de un barrio subnormal del co-
rregimiento de Pasa Caballos? Tener presente 
el objeto de estudio de la geografía como for-
OCEQORNGOGPVCTKCFG NCEQPVGZVWCNK\CEKÎP
sin que sea necesariamente un estudio estric-
VCOGPVGFGKPXGUVKICEKÎPIGQIT¶ſEC
CONCLUSIONES
La geografía por su objeto de estudio, por el 
enfoque holístico, por su acepción por la re-
lación entre lo físico y lo social, por la cone-
ZKÎPSWGUGRNCPVGCGPUWFGſPKEKÎPGUXKCDNG
TGCNK\CTKPXGUVKICEKQPGUIGQIT¶ſECUEQPNCGU-
VTWEVWTCFGNOÃVQFQEKGPVÈſEQUKPQNXKFCTUW
carácter social, hoy se debe plantear que los 
enfoques cuantitativos y cualitativos se plan-
VGCPGPWPCOKZVWTCQGPHQTOCGENÃVKEC
La geografía debe ser enseñada en una cone-
ZKÎPGPVTGNQVGÎTKEQ[NCRTCZKURCTCNCVQOC
de decisiones, debe ser una habilidad básica 
FGPVTQFGWPCEWNVWTCFGNGURCEKQIGQIT¶ſEQ
0QQDUVCPVGNCEQPGZKFCFFGNCIGQITCHÈCEQP
otras ciencias, la tendencia a la globaliza-
ción, persiste su objeto de estudio.
Se plantea el reto de la construcción de cien-
cia desde un conocimiento colaborativo des-
de lo colectivo y solidario, como una primera 
fase para luego pensar en un conocimiento 
complejo.
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